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在主动性、重要性和紧 急 性 等 3 个 维 度 上 存 在 不 同 差 异，而
且根据这 3 个维度可 以 将 村 落 遗 产 地 利 益 相 关 者 细 分 为 核
心利益相关者、蛰伏利益相关者和边缘利益相关者。每一类
利益相关者在村落遗产地旅游发展过程中所处的地位、发挥
的作用、扮演的角色等 各 不 相 同，对 于 村 落 遗 产 地 旅 游 可 持
续发展的影响也不一样。
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1 引 言
利益相关者理论从 20 世纪 60 年代开始于管理
学研究，随后得到管理学、伦理学、法学和社会学等
众多学科的关注，并逐渐成为世界范围内一个具有





利益相关者理论于 20 世纪 80 年代开始引入国
外旅游 研 究 领 域。1999 年 10 月 1 日，世 界 旅 游 组
织大会在其第十三届会议通过的《全球旅游伦理规
范》中明确使用 了“利 益 相 关 者”一 词，提 供 了 旅 游
业发展 中 不 同 利 益 相 关 者 行 为 参 照 标 准，标 志 着
“旅游 利 益 相 关 者”概 念 已 正 式 得 到 官 方 认 可［3］。
相比而言，我国旅游学界引入利益相关者理论始于
21 世纪初，随 后 得 到 了 众 多 学 者 的 关 注。目 前，旅











































记。2007 年 6 月 28 日，在第 31 届世界遗产大会上，
开平碉楼与村落被列入《世界遗产名录》，成为中国
第 35 处世界 遗 产 和 广 东 省 第 1 处 世 界 文 化 遗 产。
开平碉楼与村落世界文化遗产地包括自力村村落、
马降龙村落、锦江里村落和三门里村落。
目前开 平 的 旅 游 产 业 规 模 持 续 快 速 增 长，已
进入了一个新的 发 展 阶 段。开 平 碉 楼 与 村 落 申 遗
成功后，与 2006 年旅游人次 同 比 增 长 130% ，实 现
门票收入 1200 万元，税收 87 万 元; 2010 年 实 现 旅
游接待 游 客 人 数 为 40. 4 万 人 次，门 票 收 入 1293
万元①。由于旅游业起步较 晚，发 展 水 平 与 旅 游 资








































评分法”③是 最 重 要 的 成 果。伍 先 福 根 据 利 益 相 关
者的影响程度和利益性质，将古村落利益相关者分
为核心利 益 相 关 者 和 蛰 伏 利 益 相 关 者［7］。郑 娟 根
据相关利益群体权利和利益关系，将江南古镇旅游
发展利益相关者分为外部利益相关者和内部利益相







数据来源于江门 市 旅 游 局 官 方 网 站 ，http: / / www． jm-tour．
com / ．
多维细分法是指从多 个 维 度 对 利 益 相 关 者 进 行 分 类，以 期
寻找出不同利益相关者在某些特征上的差异。
20 世纪 90 年 代 后 期，美 国 学 者 米 切 尔 ( Mitchell ) 和 伍 德
( Wood) 提出从合法性、权力性和紧急性 3 个属性上对可能的利益相
关者进行评分，然后根据分值的高低来 确 定 企 业 的 利 益 相 关 者 及 其
类型。
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相关者三 类［9］。张 金 花 将 乡 村 旅 游 利 益 相 关 者 分



































在差异，即有 的 利 益 相 关 者 非 常 重 要，绝 对 不 可 或
缺，有的则可能影响不大，游离于利益相关者的边缘































落的利益相关者进行界定。2010 年 4 月 1 日 ～ 5 日
邀请 25 位相关专家来自北京大学、中山大学、香港





为符合上述定义的利益相关者。其次，2010 年 4 月
6 ～ 15 日进行了利益相关者分类的问卷 调 查，共 发
放问卷 130 份，回 收 有 效 问 卷 121 份，回 收 率 为




从业人员; ( 2 ) 五 邑 大 学、中 山 大 学、北 京 大 学 等 高
等院校的相关专家; ( 3 ) 旅游者。
所有数据分 析 采 用 SPSS 16. 0 软 件 完 成，统 计
方法主要包括描述性统计和配对样本 t 检验。
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表 1 利益相关者界定的专家评分法结果分析













政府 25 100 竞争者 3 12
社区居民 25 100 媒体 13 52
旅游者 25 100 旅游业相关企业 16 64
旅游经营者 21 84 社会公众 9 36
外来投资者 20 80 特殊利益团体① 14 56
碉楼业主 19 76 宗教团体 1 4
教育机构 18 72 人类后代 2 8












作为开平 碉 楼 与 村 落 的 旅 游 利 益 相 关 者。严 格 来
讲，特殊利益团体、教育机构和媒体这 3 类群体一般
都没有对某一村落遗产地进行专用性投资，但是在
本文中还是 将 其 列 为 开 平 碉 楼 与 村 落 的 利 益 相 关



































t 检验结果如表 3 所示。表 3 中左下角的数据表明，
根据均值进行初步排序，政府比旅游企业显得更为
主动( 均值更小) ，旅游企业与政府在主动性维度上
评分 的 均 值 之 差 为 0. 435。SPSS 16. 0 统 计 软 件 默
认的原假设 H0 是“这一差值与零没有差异”。结果
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表 2 利益相关者主动性、重要性和紧急性维度评分的描述性统计结果













政府主动性 3. 096 旅游者重要性 2. 796 旅游者紧急性 3. 196
旅游企业主动性 3. 531 政府重要性 3. 231 社区居民紧急性 3. 439
旅游者主动性 3. 965 社区居民重要性 3. 365 旅游企业紧急性 3. 865
社区居民主动性 4. 508 旅游企业重要性 4. 008 旅游从业人员紧急性 4. 077
旅游从业人员主动性 4. 696 旅游从业人员重要性 4. 196 碉楼业主紧急性 4. 308
旅游行业协会主动性 5. 023 碉楼业主重要性 5. 877 政府紧急性 5. 523
碉楼业主主动性 5. 277 旅游行业协会重要性 5. 923 旅游行业协会紧急性 6. 496
旅游相关企业主动性 7. 032 旅游相关企业重要性 6. 104 旅游相关企业紧急性 6. 912
特殊利益团体主动性 8. 185 教育机构重要性 7. 003 特殊利益团体紧急性 8. 185
媒体主动性 8. 235 媒体重要性 8. 135 教育机构紧急性 8. 231




表 3 利益相关者主动性评分均值差异的配对样本 t 检验结果
Tab． 3 Paired-samples t tests results of initiative evaluation mean difference of stakeholder
利益相关者主动性
Initiative of stakeholder





































































































































注: ( 1 ) 表格中第一行的数据表示对应的两类利益相关者在主动性上维度评分的均值之差，第二行的数据为 t 检验值的概率 p 值。 ( 2 ) * 、
＊＊和＊＊＊分别表示在 10%、5% 和 1% 的显著性水平下通过检验; 如果没有通过检验，则在均值之差的数据下方画有横线。
主动性、重要性和紧急性的评分情况。在统计结果
中，排序的最大分值为 11，最小分值为 1，将其划分
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表 4 利益相关者的分类结果
Tab． 4 Dimension classfication of stakeholders














旅 游 者、社 区 居 民、旅 游
企业
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An Empirical Study on the Definition and Classification of Stakeholders
in Village Heritage Sites: A Case Study of Kaiping Watchtower and Village
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Abstract: The paper，based on the literature studies and experts' survey，defines stakeholders in village heritage
sites and makes an empirical study on the classification of these stakeholders by using “multi-dimensional
classification method”and“Mitchell evaluation approach”，with Kaiping watchtower and villages as a case study．
The study results indicate that stakeholders have characteristic differences in three dimensions of active tendency，
importance and urgency，which classifies stakeholders into core stakeholders，dormant stakeholders and marginal
stakeholders．
Keywords: village heritage site; multi-dimensional classification method; Mitchell evaluation approach;
stakeholders
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